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れる。 本実験の目的は、Ⅴ’＝13以上の振動バンドの正確な吸収断面積スペクトルを  
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構造準位F3の前期解離幅は増加する、という現象が見られた。これはB3∑u状態と  









役立つであろう。 各振動バンドについて、同じ振動バンドに属する観測された吸収  
線の繰強度の合計を求めた。さらに、観測されなかった高回転準位（N’’〉25）の吸収  
線強度についての補正を行い、振動子強度を求めた。補正方法は、Yoshino らが（1  
0）－（12－0）振動バンドの振動子強度の決定において用いた経験的な手法である。今回  
得られた各振動バンドの振動子強度の結果は以下の通りである。  
バンド  振動子強度  
（16－0）：2．80E5  
（17－0）：2．68E5   
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